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Введение. Способность организ-
ма приспосабливаться к внешней
среде — это сложная реакция,
развившаяся в процессе эволю-
ции. Приспособительные реак-
ции — одно из общих свойств жи-
вых организмов, представляю-
щее собой способность к адапта-
ции при меняющихся внешних
условиях. В основе адаптацион-
ных процессов живых организ-
мов лежат разнообразные биохи-
мические реакции [Агаджанян,
2005; Дерхо и др., 2014]. Исходя
из этого, биохимические показа-
тели можно использовать для ди-
агностики оценки адаптационных
возможностей организма.
Белки крови — их количествен-
ный и качественный состав — мо-
гут служить объективным показа-
телем при оценке физиологиче-
ского состояния организма в нор-
ме и при патологии. Находясь в
тесной связи с белками различ-
ных тканей, они очень тонко реа-
гируют на изменения химических
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и физико-химических процессов,
происходящих в органах живот-
ных [Чернявских, Недопёкина,
2013]. Поэтому степень вовле-
чения белков в адаптационные
реакции сказываются на их кон-
центрации в кровеносном русле
[Hдffner et al., 2000]. При этом
уровень сдвигов свидетельствует
как о силе воздействия стресс-
фактора, так и об адаптационных
возможностях организма. Благо-
даря белкам сыворотки крови,
являющимся важнейшей биохи-
мической системой, кровь из
сложного раствора многих ве-
ществ превращается в специали-
зированную ткань, в которой про-
исходит интеграция обменных
процессов организма. Все виды
обмена — углеводный, липид-
ный, нуклеиновый и минераль-
ный — поддерживают в той или
иной мере метаболизм белков.
Как известно, синтез белка про-
исходит согласно генетическому
коду и зависит от обеспеченности
организма птицы необходимым
количеством отдельных амино-
кислот [D’Mello, 2003]. 
Если недостаток заменимых
аминокислот может быть устра-
нён за счёт процессов синтеза или
трансаминирования, то дефицит
незаменимых аминокислот при-
водит к нарушению синтеза бел-
ка. Основой для построения тела
и наращивания живой массы
бройлеров является белок корма
[Chen et al., 2003]. С одной сторо-
ны, недостаток той или иной ами-
нокислоты препятствует синтезу
протеина и тормозит рост и про-
дуктивность [Шапошников и др.,
2013], с другой — избыток азота в
рационе приводит к дополни-
тельным затратам энергии и уве-
личивает нагрузку на почки и ор-
ганизм в целом [Тарасов, 2009].
Азотистые продукты обмена в
значительной степени отражают
состояние и направленность об-
менных процессов в организме. 
Таким образом, на основании
изучения белкового спектра кро-
ви можно с достаточной степе-
нью объективности судить о це-
лесообразности использования
различных добавок к кормам
животных.
Не менее важную роль в оценке
интенсивности обмена азотистых
веществ в организме играет ак-
тивность таких ферментов, как ас-
партатаминотрансферазы (АсАТ) и
аланинаминотрансферазы (АлАТ)
[Чернявских, 2002]. В частности,
по их концентрации можно су-
дить об общей направленности
обменных и энергетических про-
цессов в организме животного и,
как следствие, мобильности адап-
тационных резервов.
Целью исследования было из-
учение адаптационных реакций
организма цыплят-бройлеров на
добавление в рацион L-лизина
сульфата.
Объекты и методы исследо-
вания. Для изучения адаптацион-
ных реакций цыплят-бройлеров
на добавление в рацион L-лизина
сульфата был проведён физиоло-
гический опыт. В эксперименте ис-
пользовали цыплят кросса «Хаб-
бард» в период с 1- до 39-суточно-
го возраста в условиях вивария
Белгородского государственного
аграрного университета имени
В.Я. Горина. Выясняли влияние че-
тырёх доз новой кормовой добав-
ки L-лизина сульфата (продукта
микробиологического синтеза с
использованием Corynebacterium
glutamicum) на показатели азоти-
стого обмена системы крови цып-
лят-бройлеров. Цыплят разделили
на пять групп, по 40 голов в каж-
дой. Птица контрольной и опыт-
ных групп получали полнорацион-
ный и сбалансированный по пита-
тельным и биологически актив-
ным веществам комбикорм. Пер-
вые десять суток жизни ей скарм-
ливали предстартовый стандарт-
ный комбикорм ПК 5-1. Следую-
щие 10 суток цыплята получали
стартовый комбикорм ПК 5-2, да-
лее с 20 суток и до окончания от-
корма цыплят (40 суток) — комби-
корм ПК 5. Использование комби-
корма обеспечило кормление пти-
цы, соответствующее действую-
щим в стране детализированным
нормам [Калашников и др., 1993].
Цыплятам опытных групп наряду с
основным рационом ежедневно
Таблица 1. Схема опыта
1-я контрольная 40 Основной рацион (ОР) – –
2-я опытная 40 ОР+лизин сульфата 700 ежесуточно
3-я опытная 40 ОР+лизин сульфата 800 ежесуточно
4-я опытная 40 ОР+лизин сульфата 900 ежесуточно
5-я опытная 40 ОР+лизин сульфата 1000 ежесуточно
Группа Количество, гол. Схема кормления Доза добавки, мг/кг массы тела Кратность скармливания
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давали добавку L-лизин сульфата
в соответствии с таблицей 1. Еже-
суточный расчёт комбикорма цып-
лятам проводили согласно реко-
мендациям компании-производи-
теля кросса «Хаббард».
Было организовано напольное
содержание цыплят-бройлеров
при свободном доступе к корму и
воде. Световой, температурный
режимы и другие параметры мик-
роклимата соответствовали уста-
новленным нормам ВНИТИП [Ка-
лашников и др., 1993]. В помеще-
нии, где содержали птицу, под-
держивали оптимальную темпе-
ратуру, освещение и вентиляцию.
Мягкую подстилку из свежих су-
хих опилок меняли каждые пять
суток или добавляли по мере не-
обходимости.
По окончании опыта был прове-
дён убой птицы путём декапита-
ции, отобраны образцы крови
для исследований. В качестве ан-
тикоагулянта использовали гепа-
рин в количестве 10 ед./мл. В
пробах крови определяли общий
белок — колориметрически по
биуретовой реакции, иммуногло-
булины — нефелометрически, с
предварительной реакцией с
цинк сульфатом, активность фер-
ментов аспартатаминотрансфераз
и аланинаминотрансфераз по ме-
тоду Рейтмана и Френкеля [Кон-
драхин, 2004].
Полученные результаты были об-
работаны методами вариацион-
ной статистики [Лакин, 1980]. С
помощью компьютерных про-
грамм Microsoft Excel 2010 и IBM
SPSS Statistics 23 вычисляли значе-
ние средней арифметической вы-
борочной совокупности (M) и стан-
дартной ошибки среднего значе-
ния (m). Для оценки различий не-
параметрических выборок ис-
пользовали U-критерий Уилкоксо-
на-Манна-Уитни. За уровень стати-
стически значимых принимали из-
менения при Р<0,05.
Результаты и их обсужде-
ние. Результаты исследования
концентрации метаболитов азоти-
стого обмена и активности транс-
аминаз в сыворотке крови цып-
лят-бройлеров приведены в таб-
лице 2.
Как видно из таблицы, досто-
верных различий изменения
уровня общего белка между конт-
рольной и опытными группами
не выявлено. Концентрация им-
муноглобулинов в крови цыплят
четвёртой опытной группы была
выше контрольной на 53,85%
(Р<0,05). Также у бройлеров чет-
вёртой опытной увеличена актив-
ность аспартатаминотрансфера-
зы сыворотки крови на 21,50%
(Р<0,05) по сравнению с конт-
рольной группой. Общеизвестно,
что концентрация в плазме бел-
ков зависит от соотношения меж-
ду их синтезом и катаболизмом, а
также выведением из организма.
Белки плазмы крови активно под-
держивают рН крови, принимают
непосредственное участие в про-
цессе свёртываемости, играют не-
маловажную роль катализаторов
и в иммунной защите. Они имеют
влияние на свойства текучести и
вязкости сыворотки крови, что
главным образом определяет ра-
боту сердца, а также всей сердеч-
но-сосудистой системы. Иммуно-
глобулины сыворотки крови
имеют большое значение в под-
держании местного иммунитета,
так как они — первичные рецеп-
торы для антигенов и характери-
зуют иммунную реакцию орга-
низма птицы. Увеличение актив-
ности АсАТ может свидетельство-
вать об улучшении азотистого об-
мена, стимуляции процесса ката-
лиза переноса аминогрупп с ас-
парагиновой кислоты на кислоту
альфа-кетоглутаровую, которая в
больших количествах находится в
печени и скелетных мышцах,
сердце и почках, а также в лёгких
и в поджелудочной железе. Та-
ким образом, можно косвенно
предположить, что добавка L-ли-
зин сульфата в дозе 900 мг/кг
массы тела положительно влияет
на азотистый обмен, иммунный
статус цыплят-бройлеров, а вме-
Таблица 2. Концентрация метаболитов азотистого обмена и активность трансаминаз в сыворотке крови цыплят-бройлеров
Общий белок, г/л 31,70±6,20 35,00±2,10 36,80±4,67 40,00±2,07 32,27±6,26
Иммуноглобулины, ед. 3,77±0,25 3,18±0,55 3,86±1,37 5,80±1,45* 4,20±1,70
АсАТ, ммоль/сЧл 0,39±0,01 0,40±0,06 0,45±0,05 0,48±0,03* 0,41±0,06
АлАТ, ммоль/сЧл 0,08±0,05 0,02±0,02 0,04±0,02 0,07±0,09 0,07±0,01
Примечание: * — статистически значимые (Р≤0,05) отличия от контроля.
Показатели
Группа
1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная 5-я опытная 
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сте с ним и на адаптационные
способности организма.
Выводы. Использование кор-
мовой добавки L-лизин сульфата
в рационе цыплят-бройлеров в
дозах 700, 800, 900, 1000 мг/кг
массы тела в период с 1- до 40-су-
точного возраста не оказало от-
рицательного влияния на пока-
затели общего белка, иммуног-
лобулинов, аспартатаминотран-
сфераз и аланинаминотрансфе-
раз крови.
Применение в рационе цыплят-
бройлеров добавки L-лизин суль-
фата в дозе 900 мг/кг массы тела
способствует увеличению кон-
центрации иммуноглобулинов в
крови на 53,85%, активности ас-
партатаминотрансфераз сыворот-
ки крови — на 21,50% по сравне-
нию с контрольной группой.
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Тюменская область: птицефабрики модернизируют производство
Модернизация производства — необходимое условие современной качественной работы агропромышленного ком-
плекса Тюменской области.
Это отметил заместитель губернатора, директор Департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов. 
«Предприятия активно внедряют передовые инновационные технологии, применяют успешный опыт западных кол-
лег и развивают собственные разработки», — отметил он.
Масштабную модернизацию начали все птицеводческие хозяйства региона. Птицефабрика «Боровская» предполага-
ет строительство двух птичников с клеточным оборудованием для содержания ремонтного молодняка. В 2018 году за-
планировано строительство шести птичников с клеточным оборудованием для содержания кур-несушек. Здесь же по
планам в 2018 году должен появиться яйцесортировочно-логистический центр с объёмом сортировки до 3,5 млн штук
в сутки. Проект рассчитан до 2020 года.
До 2020 года планирует завершить реконструкцию АО «Тюменский бройлер» (предприятие группы «ПРОДО»).
«Соглашение между правительством региона и АО «ПРОДО Тюменской области» было заключено в конце 2017 го-
да, — пояснил Владимир Чейметов. — Объём планируемых инвестиций — 1 миллиард 628 миллионов рублей».
Птицефабрика «Пышминская» в этом году планирует ввести в строй цеха термической обработки кормов. Всего же в
рамках реконструкции предприятия до 2021 года здесь будет построено шесть птичников для содержания кур-несушек
с установкой в них современного восьмиярусного технологического оборудования с постепенным выводом из оборо-
та устаревших птичников, зерносушильный комплекс с объёмом единовременного хранения 35 тыс. тонн зерна.
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